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Od redakcji





na  pytanie,  jak  bardzo  źródła  te  są  użyteczne  dla  współczesnych  badań  litur-
gicznych. W kolejnym  artykule  krakowski  badacz  ks. Jarosław  Superson  SAC 
(UPJP2II)  podejmuje  próbę wskazania  chrześcijańskiej  przestrzeni  liturgicznej 
w Rzymie  pierwszych  wieków,  opierając  się  na  szeregu  tekstów  źródłowych. 
W następnej kolejności ks. Piotr Jaskóła (WT UO) prezentuje zagadnienie eku-
meniczne  dotyczące  błogosławieństwa  małżeńskiego  i jego  znaczenia  w na-
uce  ewangelickiej  i katolickiej.  Kolejny  tekst  w dziale  liturgicznym  autorstwa 




zwłaszcza  na  Eucharystię,  rok  liturgiczny,  niedzielę,  adorację  oraz  liturgiczne 










Część muzyczną  periodyku  rozpoczynają  rozważania  choralisty  i mediewi-
sty Piotra Ziętek-Krysińskiego  (Zielona Góra)  na  temat  liturgicznych  zwycza-
jów  i typów  procesji  Niedzieli  Palmowej  wyróżnionych  na  podstawie  analizy 
średniowiecznych źródeł polskich. W kolejnym artykule Bogusław Raba (UWr) 
prezentuje organowe Freski symfoniczne (Deux Fresques Symphoniques Sacrées 








go  twórcy  związanego  z muzycznym  środowiskiem Gdańska.  Kompozycja  ta, 








W dziale  sztuki  sakralnej  znalazły  się dwa opracowania. Pierwsze,  autorstwa 
ks. Radosława  Chałupniaka  (WT  UO),  stanowi  teologiczną  interpretację  często 
spotykanego w obrazach  El  Greco  gestu. W drugim  artykule Anna Techmańska 
(Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg) prezentuje przyzamkowy kościół pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej.
W ostatniej części zeszytu zamieszczono tradycyjnie artykuł recenzyjny, spra-
wozdania z konferencji i sympozjów, omówienia nadesłanych nowości wydawni-
czych oraz czasopism, a także trzy nekrologi-wspomnienia.
